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Abstrak projek penye1idikan yang dikemukakan kepada Jabatan Pendidikan 
Pengembangan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia sebagai 
memenuhi sebahagian daripada keperluan untuk mendapatkan Ijazah Master 
Sains. 
TINGKAH LAKU KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA 
DENGAN TEKANAN KERJA GURU DAN KEBERKESANAN 
ORGANISASI, DI BEBERAPA BUAH SEKOLAH TERPILIH DI 
NEGERI SEMBILAN. 
Oleh 
NOORDIN BIN HAJI YAHAYA. 
November 1998 
Penyelia : Dr. Shamsuddin Ahmad 
Fakulti : Pengajian Pendidikan 
Kajian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkah laku 
kepimpinan pengetua, tekanan yang di alami oleh guru dan keberkesanan 
organisasi di beberapa buah sekolah luar bandar di kawasan pentadbiran 
PPD Seremban- Port Dickson dan kawasan pentadbiran PPD Rembau-Tampin. 
Seramai 1 1 6 guru sekolah terlibat dalam sampel kajian ini. Pengkaji  
menggunakan Leadership Behavior Description Questionnaire (LBDQ) untuk 
mengukur tingkah laku kepimpinan pengetua, Index of Perceived 
x 
Organizational Effectiveness (IPOE) untuk mengukur keberkesanan organisasi 
dan soalan yang diubah suai untuk mengukur tekanan kerja guru. 
Pengumpulan data menggunakan soal selidik berstruktur yang 
dikendalikan oleh penyelidik dibantu bersama oleh pengetua sekolah atau 
guru penolong kanan. Data dianalisis menggunakan program Statistical 
Package for Social Science (SPSS) for MS Windows Release 6. O. Taburan 
kekerapan dan peratusan demografi responden dianalisis secara deskriptif, 
sementara hubungan antara pembolehubah bebas iaitu tingkah laku 
kepimpinan pengetua, dengan pembolehubah bergantung iaitu tekanan kerja 
guru dan keberkesanan organisasi sekolah di analisis menggunakan Pearson 
Product-Moment Correlation Coefficient. 
Keputusan kajian mendapati tingkah laku kepimpinan pengetua dari 
kedua-dua dimensi iaitu struktur tugas dan struktur konsiderasi adalah 
rendah, sementara tahap tekanan kerja guru di sekolah-sekolah terlibat juga 
rendah. dan tahap keberkesanan organisasi adalah sederhana. Keputusan 
kajian juga mendapati terdapat hubungan yang rendah negatif di antara 
tingkah laku kepimpinan pengetua dengan tekanan kerja guru , tidak wujud 
hubungan yang signifikan di antara tekanan kerja guru dengan keberkesanan 
organisasi sekolah dan wujud hubungan yang rendah positif di antara tingkah 
laku kepimpinan dengan keberkesanan organisasi sekolah. 
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The purpose of this study is to determine the leadership behavior of 
school principal and its relationships towards teacher work stress and 
organizational effectiveness in several rural schools in areas administered by 
PPD Seremban-Port Dickson and PPD Rembau-Tampin. A total of 1 16 
teachers were selected as the sample . The researcher used the Leadership 
Behavior Description Questionnaire (LBDQ) to measure principal leadership 
behavior, Index of Perceived Organizational Effectiveness, (IPOE), to measure 
organizational effectiveness, and a modified questionnaire on work stress to 
measure teachers' work stress. 
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Data collection was done by usmg structured questionnaires 
administered by the researcher with the help of either the school principal or 
the senior assistant. Data was analyzed with the use of Statistical Package for 
Social Science (SPSS) for MS Windows Release 6. O. Demographic distribution of 
respondent frequencies and percentage were employed in descriptive analysis 
while the relationship between leadership behavior of principal as independent 
variable toward teachers' work stress and organizational effectiveness as 
dependent variable ware analysed by using Pearson Product Moment 
Correlation. 
The result of the study revealed that principal leadership behavior from 
both dimensions, initiating structure and consideration structure were found 
to be low, while teachers' overall work stress was found to be low and 
organizational effectiveness was found to be moderate . The result of the study 
also revealed that there is a significant negative low relationship between 
principal leadership behavior and teachers' work stress, there is no significant 
relationship between teacher work stress and school organizational 
effectiveness, and there is significant positive low relationship between 
principal leadership and organizational effectiveness.  
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DAB I 
PENDAHULUAN 
Pengenalan 
Pendidikan adalah satu pelaburan jangka masa panjang. Kejayaan 
atau kegagalan sesuatu inovasi pendidikan dapat dilihat dalam mas a 
sepuluh at au limabelas tahun kemudian. Oleh kerana pendidikan 
merupakan aspek penting dalam pembangunan negara, untuk 
memastikan kejayaannya, perancangan yang bermula dari peringkat 
pusat dan pelaksanaanya hingga keperingkat sekolah hendaklah 
dijalankan dengan bijak supaya kejayaanya dapat diraih oleh negara. 
Sekolah, adalah institusi di mana berlakunya peringkat 
pelaksanaan segala dasar dan inovasi pendidikan. Oleh itu institusi 
sekolah memainkan peranan penting. Sebarang dasar atau inovasi 
pendidikan yang dilaksanakan di peringkat sekolah memberikan kesan 
terhadap tingkah laku guru . Keadaan seperti ini mengujudkan tekanan 
dan kekangan terhadap kerja guru yang menjadi penentu terhadap 
keberkesanan pelaksanaanya. 
Dalam mana-mana kajian mengenai kepimpinan (Stogdill , 1 974, 
Edmonds, 1 979, Suaidah, 1 984) , pengaruh kepimpinan adalah amat 
penting dalam menentukan kejayaan sesebuah organisasi. Pengaruh dan 
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kecekapan pemimpin dapat membawa ke arah kecemerlangan sesebuah 
organisasi. Oleh itu,  organisasi seperti sekolah, pengaruh kepimpinan 
dan kecekapan pengetua sekolah arnat penting dalarn menentukan 
kejayaan sekolah di bawah pimpinannya. Peranan pengetua dalarn 
menangani pelbagai masalah yang melibatkan sarna ada kakitangan di 
bawah pimpinannya, komuniti di dalarn atau di sekitar sekolah, ataupun 
urusan di peringkat atas mempengaruhi pre stasi sekolah. 
Pengetua berperanan menjalankan tugas seperti mana yang 
diarahkan dari peringkat atas. Dengan kebijaksanaannya pengetua 
sekolah berperanan sebagai pengimbang antara tugas yang dipikul oleh 
warga sekolah dan juga sebagai moderator terhadap tekanan yang 
diterima oleh guru supaya tahap tekanan yang diterima oleh guru 
berfungsi ke arah yang dapat membawa kepada keberkesanan 
pe1aksanaannya. 
Dalarn kajian ini penyelidik memnJau tingkah laku kepimpinan 
yang ada di kalangan pengetua dan hubungan tingkah lakunya terhadap 
tekanan kerja dan keberkesanan organlsasl sekolah di bawah 
pimpinannya. Kepimpinan pengetua adalah dimaksudkan pengetua 
sebagai pentadbir yang mementingkan penyempurnaan tugas di sekolah 
dan dalarn mana yang sarna bertindak sebagai pemlmpm yang 
mementingkan kepentingan staf dan organisasi keseluruhannya. 
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Pengetua dalarn melaksanakan tugas yang diarnanahkan kepadanya 
dapat dijalankan dengan berkesannya jika ia dapat mengimbangkan 
antara tuntutan matlarnat organisasi dan dalarn mana yang sarna 
memenuhi tuntutan keperluan staf di bawahnya. Mengikut Halpin ( 19 57) , 
pemimpin yang dapat membawa ke arah matlarnat organisasi dengan 
berkesan ialah pemimpin yang mementingkan kedua-dua dimensi iaitu 
penyempurnaan tugas dan hubungan staf. Dalarn mana yang sarna j ika 
pemimpin tidak mengarnalkan atau mementingkan salah satu atau 
kedua-dua dimensi yang dinyatakan menyebabkan organisasi menjadi 
kurang berkesan atau lembab. Kelemahan kepimpinan pengetua 
mengarnalkan corak kepimpinan yang diingini oleh staf di bawahnya 
mungkin boleh mengujudkan kekangan dan tekanan kerja kepada guru 
dan secara langsung menjejaskan prestasi guru dan seterusnya 
menjej askan keberkesanan sekolah. 
Tanggungjawab Pengetua 
Pengetua sekolah merupakan kakitangan yang terpenting di 
peringkat sekolah kerana peranannya sebagai pemimpin, pentadbir dan 
pengurus sekolah. Pengetua merupakan jawatan yang tertinggi di 
peringkat sekolah menengah, dilantik oleh Kementerian Pendidikan, 
bertanggung jawab atas apa yang berlaku di sekolah dan persekitarannya 
(Jemaah Nazir Sekolah-Sekolah Perseketuan, Kementerian Pendidikan, 
1 993) . 
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Mengikut Hussien ( 1993) pengetua sekolah di Malaysia 
bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Ini 
termasuklah: 
1 .  Berusaha bagi mencapai dasar pendidikan di peringkat sekolah; 
2 .  Mengurus dan mentadbir sekolah, kurikulum, kebajikan pelajar,  
guru dan staf sokongan sekolah; 
3 .  Menyediakan khidmat bantu yang secukupnya bagi meningkatkan 
pengajaran dan pembelajaran; dan 
4 .  Mewujudkan dan memajukan iklim dan budaya sekolah. 
Manakala tugas pengetua pula seperti yang dinyatakan oleh 
Bahagian Sekolah meliputi tujuh bidang utama iaitu: 
1 .  Pengurusan kegiatan kurikulum dan hal ehwal pelajar. 
2 .  Pengurusan sekolah (pentadbiran, kewangan, perkhidmatan dan 
peIjawatan) . 
3 .  Menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelaj aran. 
4. Perhubungan dengan ibu bapa dan masyarakat setempat. 
5 .  Kemajuan sekolah . 
6 .  Pengajaran. 
7 .  Kepimpinan pengaj aran dan penyelidikan pendidikan. 
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Dengan tugas yang dipikul oleh pengetua dalam pelbagai tidak 
dapat tidak diagihkan kepada guru -guru sekolah dibawahnya. Ini 
mengujudkan kekangan jika tidak dikendalikan dengan betul. 
Pengetua Sebagai Pengurus 
Kepimpinan dalam mana-mana organlsasl, beroperasi melalui 
orang lain. Dalam konteks sekolah, gurulah yang menjalankan arahan 
Kementerian melalui 'empowerment' dari pengetua. Dengan kesedaran 
bahawa guru merupakan asset sumber manusia yang penting, 
pengetahuan tentang pengurusan kemanusiaan amat penting, supaya 
tidak wujud tekanan dan kekangan keterlaluan antara guru-guru di 
sekolah. 
Dalam pe1aksanaan kurikulum barn, pihak yang mendapat kesan 
ialah murid, sementara yang terlibat dengan perubahan ini ialah guru. 
Menurut Hord ( 1 986) sebarang pelaksanaan ke arah perubahan ini 
hendaklah dilakukan secara bijaksana dengan mengambil kira 
usahasama antara pemimpin dengan stafnya (guru) .  Kegagalan dalam 
menangani masalah seperti keperluan asas guru sarna ada dalarn bentuk 
material dan psikologi boleh membantutkan ke arah usaha ini secara 
berkesan. 
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Hussein , ( 1993) menyatakan di antara fungsi yang dijalankan oleh 
pengetua yang melibatkan guru dalam mengadakan perubahan di 
sekolah termasuklah: 
1 .  bekerj a  bersama-sama dengan guru untuk melaksanakan 
perubahan; 
2 .  memudahcarakan inovasi pengajaran; 
3 .  menggalakkan guru me1ibatkan diri dalam perubahan yang 
dijalankan sepaya amalan-amalan pengaj aran dapat diperbaiki; 
4 .  menyediakan maklumat dan latihan; dan 
5 .  memberangsang kreativiti dan motivasi para guru. 
Dalam melaksanakan tugas, pengetua perlu mempunyai kebolehan 
mengurus pelbagai peranan yang mereka perlu lakonkan dalam proses 
pelaksanaanya (Small , 1974) . Oleh hal yang demikian, kemahiran 
pengetua dalam 'membaca' segala aspek dari guru di bawah pimpinannya 
adalah penting, ini termasuk kemahiran yang ada sesuai dengan tugas 
yang dipikul, pengagihan tugas yang adil, sikap yang baik dan keperluan 
staf perlulah diambil kira, supaya tekanan yang timbul daripada konflik 
peranan tidak timbul. 
Kepimpinan Pengetua Penggerak Keberkesanan Organisasi 
Kecemerlangan sesebuah sekolah berpunca kepada kepimpinan 
pengetuanya. Menurut Teh ( 1 985) kejayaan sistem pentadbiran sebuah 
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sekolah bergantung kepada kualiti kemudahan dalam sekolah, kualiti 
kurikulum, sumber pengaj aran , kualiti kepimpinan pengetua dan 
kemahiran profesional guru-gurunya. Menurut beliau, pembentukan 
organisasi sekolah berkesan sangat bergantung kepada kepimpinan 
pengetuanya. Stogdill ( 1974) pula menyatakan kepimpinan yang cekap 
dan berkesan akan dapat meningkatkan kemajuan dan kejayaan sesuatu 
organisasi. Ini disebabkan tingkah laku dan gaya kepimpinan yang 
diamalkan oleh seorang pemimpin itu akan mempengaruhi suasana dan 
semangat kerja pekerja-pekerja di bawahnya. 
Edmonds ( 1 979) merumuskan bahawa salah satu daripada lima 
ciri sekolah berkesan adalah keutuhan pimpinan pengetua. Pernyataan 
ini disokong oleh Rahimah ( 1 988) yang menyatakan bahawa kepimpinan 
pengetua merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian 
kecemerlangan sekolah. 
PeranCh"1 pengetua sekolah akan menj adi lebih dominan di abad 2 1  
kerana bentuk pengurusan adalah dalam bentuk 'school based' di mana 
pengurusan tidak lagi berpusat dari segi polisi dan perancangannya. Ini 
adalah kerana 'centralized decision making' tidak lagi memberi hasil yang 
memuaskan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1 992) . 
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Bagi menyediakan tapak ke arah mencapai matlarnat Wawasan 
2020, peranan pengetua hendaklah cekap dalarn menerajui, dan 
mencorakkan organlsasl sekolah berlandaskan kepada Falsafah 
Pendidikan Negara agar matlarnat tersebut dapat direalisasikan. Oleh itu 
pengetua hendaklah dilengkapkan dengan segala aspek kemahiran yang 
mencukupi supaya dapat membawa organisasi yang sesuai dengan 
kehendak dan aspirasi negara. 
Pengetua Sebagai Penyederhanaan Tekanan Kerja Guru 
Walaupun selarna ini ketegangan dikatakan banyak berlaku dalarn 
bidang perdagangan dan perindustrian narnun bidang lain seperti 
pendidikan juga tidak dapat lari daripadanya. Pengetua sekolah yang 
harnpir sarna kedudukannya dengan pengurus pertengahan mengalarni 
tekanan dari banyak pihak. Pengetua juga bertindak sebagai penyerap 
kejutan dalarn sistem pendidikan akibat daripada pertentangan kehendak 
dari semua peringkat (Moser 1974) . 
Pengetua dianggap sebagai nadi sesebuah sekolah di mana 
sekiranya corak kepimpinannya dapat memberi kepuasan kepada semua 
kakitangannya yang terdiri dari guru-guru dan bukan guru akan 
mewujudkan suasana kerja yang menyeronokkan dan secara tidak 
langsung pre stasi guru dan kakitangan lain akan meningkat. Sebaliknya, 
jika pengetua yang kurang ilmu (pengurusan) juga akan berfikiran sempit 
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dan ini akan menimbulkan ketegangan di kalangan kakitangan organisasi 
sekolah. 
Pernyataan Masalah 
Guru merupakan sumber tenaga manusia terpenting dalam 
pendidikan. Jika sumber tenaga ini tidak diuruskan secara bijak, banyak 
perrnasalahan akan timbul. Sejak kebelakangan ini ketidakpuasan keIja di 
kalangan guru semakin ketara. Antara puncanya ialah tekanan keIja yang 
wujud dari pelbagai tugas baru. Ini kerana banyak program baru dari 
pelbagai peringkat dalam Kementerian Pendidikan Malaysia. 
Peranan kepimpinan pengetua dalam me1aksanakan program di 
sekolah adalah penting. Pengetua berperanan sebagai penyederhanaan 
tekanan keIja guru. Corak kepimpinan pengetua yang sesuai dapat 
meningkatkan prestasi guru seterusnya meningkat keberkesanan 
organisasi sekolah. Sebaliknya corak kepimpinan pengetua yang tidak 
sesuai akan mengujudkan hubungan yang kurang baik dengan guru. Ini 
menjadi punca tekanan kepada guru. Kajian menunjukkan bahawa 
tekanan yang berlebihan kepada pekeIja boleh menejaskan keberkesanan 
organisasi (Robbins, 1 979) . 
01eh yang demikian perkaitan di antara tingkah laku kepimpinan 
pengetua dengan tekanan kerja guru dan keberkesanan organisasi perlu1ah 
dikaji supaya dapatan kajian ini dapat memberikan gambaran keadaan 
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corak kepimpinan pengetua, keadaan tekanan keIja yang di alami oleh 
guru dan seterusnya diharap dapat memberi sumbangan dalam aspek­
aspek yang dapat memberikan peningkatan keberkesanan organisasi 
sekolah. Tambahan pula kajian-kajian yang dijalankan di dalam negeri 
masih kurang. 
Oleh itu , dengan mengenalpasti tingkah laku kepimpinan pengetua 
dan tekanan keIja yang dihadapi oleh guru dapat memberi aspek dalam 
meningkat keberkesanan organisasi sekolah. 
Objektif Kajian 
Objektif Umum 
Secara amnya kajian yang dijalankan untuk melihat persepsi guru 
terhadap tingkah laku kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan 
tekanan keIja guru dan keberkesanan organisasi. 
Objektif Khusus 
1 .  Mengukur tingkah laku kepimpinan pengetua berasaskan dua 
dimensi bebas iaitu permulaan struktur tugas dan struktur 
konsiderasi. 
2 .  Mengenalpasti faktor utama tekanan kerja guru dan mengukur 
tekanan keIja yang dihadapi oleh guru. 
3 .  Mengukur keberkesanan organisasi di sekolah yang dipilih. 
